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1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Napadnut jedan 
polic. službenik
52 46 40 32 45 19 34 52 43 52 415
Napadnuta dva 
polic. službenika
30 18 23 21 21 14 10 24 19 24 204
Napadnuto više 
polic. službenika
8 3 7 8 5 2 5 5 7 7 57
Ukupno napada 90 67 70 61 71 35 49 81 69 83 676
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1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Održavanje i uspostava 
javnog reda i mira
38 24 18 17 16 11 14 21 15 18 192
Kod provjere identiteta 17 18 21 18 17 11 9 16 15 27 169
Kod privođenja 7 2 3 4 7 1 0 5 9 5 43
Nadzor i
upravljanje prometom
6 3 4 3 7 5 5 8 12 11 64
Izvan službe (napadač 
zna za policijskog 
službenika)
5 3 5 2 1 1 3 3 1 6 30
Pri uhićenju 4 4 3 1 3 1 1 6 4 6 33
Kod osiguranja 3 3 3 4 5 1 4 4 1 0 28
Prilikom
asistencije
2 2 3 5 1 1 3 4 1 2 24
Bez povoda 3 4 5 1 6 3 6 5 4 4 41
Kod zadržavanja i 
preprate
0 1 2 1 1 0 2 1 2 0 10
Pri nadzoru državne 
granice
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ostalo 5 3 3 5 7 0 2 8 4 3 40
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S/@-</&68-'6/4'(2+'+& 7(& 1-;& .%8/3& 5(6(7(& 5(& 6/*+,+143-& 4*.@)-5+3-& +& .& 1(25+<&
<-7+1+<(&3/1+&.'1-0.&5(&:8(O(5-&68-%-5'+8(1.?+&+<&5(4+*5+&38+<+5(*;&%)/:&3/1-:&7/)+2(1.&
68-7/7@).&7(&1-&38+<+5(*+'-'&6.5/&)8/15+1+&+&)8.'(*5+1+;&5-:/&='/&'/&.+4'+5.&1-4'C
Sredstvo napada 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Tjelesna snaga 73 56 51 47 65 29 44 71 56 70 562
Hladno oružje 9 6 7 6 4 5 4 5 9 10 65
Vatreno oružje 8 4 9 8 1 1 1 5 4 2 43
Kemijsko oružje 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 6








Ribičić, Vidić: Fizički napadi na policijske službenike 
Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 2, str. 202-212
1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Ukupno napada na 
polic. službenike
90 67 70 61 71 35 49 81 69 83 676
Broj uporaba sred. 
prisile
69 50 47 45 51 25 35 67 51 73 513
Nad koliko osoba 98 56 52 246 67 39 52 78 57 102 847
Tjelesna snaga 49 35 31 25 31 14 16 39 39 51 330
Palica 4 2 2 2 2 2 1 5 0 1 21
Vatreno oružje 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 8




















Broj ozlijeđenih polic. 
službenika
1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Lake tjelesne ozljede 77 48 54 38 66 31 32 62 47 53 508
Teške tjelesne ozljede 7 2 6 4 2 1 1 0 0 1 24
Smrtna
posljedica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno 84 50 60 42 68 32 33 62 47 55 533
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Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 2, str. 202-212
Broj
ozlijeđenih građana
1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ukupno
Lake tjelesne ozljede 32 22 27 20 38 16 20 37 21 42 275
Teške tjelesne ozljede 3 1 1 0 0 2 1 2 0 3 13
Smrtna
posljedica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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